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APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFIA
GOMELLANA
A los gamielenses o gomellanos
«largos en Medias
e cortos en relerillas».
— 1 —
La noble villa de Gumiel de Izzin —sur de la provincia de Burgos y
en otros tiempos perteneciente a la diócesis de Osma— está situada en
la falda de dos colinas, entre los ríos Puentevilla y Gromejón. Cae a la
derecha de la carretera Madrid-Burgos, en una hondonada. Su jurisdicción
se extiende a ocho leguas de circunferencia y es por su extensión uno de
los primeros pueblos de la provincia de Burgos (1). A partir de las tie-
rras gomellanas comienzan a insinuarse las primeras ondulaciones del te-
rreno que van pronunciándose en dirección a la antigua Caput Castellae (2).
Pertenece a la Ribera del Duero o comarca de Aranda y Roa a cuyo
ríe padre afluye el Grornejón, una vez recogidas las numerosas aguas de
los fontanales del terreno gomellano (3). El terreno aluvial gumielense tie-
S. (1) Diccionario Geográfico Universal, por una sociedad de literatos:B. F. C. L. D., tomo IV, Barcelona 1831, v. Gumiel de Izán; DÁVILA JA-LÓN. VALENTIN: Espigando en la historia: Burgos ij su provincia. Talle-
res de la Prensa Española, Madrid, 1964, pág. 92. Diccionario Enciclopé-
cae() Salvat Universal, tomo 12, Salvat Editores, Barcelona, 1969. pág. 321.(2) AMADOR DE LOS Ríos, RODRIGO: España, sus monumentos y artes.2.1 naturaleza e histeria. Burgos. Editorial de Daniel Cortezo y Cía. Bar-
celona 1888, pág. 989.
„ ( 3) El nombre más apropiado del río Gromejón es GOMEJON. deGomel", como aparece en los documentos antiguos y puede verse tambiénen la Enciclopedia Espasa (vol. 26. pág. 538) y en el Diccionario Enciclo
,Pédico Hispano-Americano (vol. 9, pág. 559) por más que la cartografíale. escriba indistintamente. (Cf r. PALACIOS MADRID, FRCO. : ¿Un monasterio me-
clleval sobre ruinas romanas? En «Aranda Semanal», 30 diciembre de 1972.
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ne tanta extensión como el mioceno; sus vegas aluviales ensanchan al oes-
te hasta unirle a los terrenos señalados corno aluviales en La Aguilera, So-
tino, Roa, Hoyales y Castrillo, que forman el gran manchón aluvial del
Duero (4).
Teniendo un clima de invierno algo más templado que los páramos y
altiplanicies centrales burgalesas se caracteriza por inviernos de bajas tem-
peraturas, que duran desde septiembre hasta primeros de junio, con fre-
cuentes heladas, incluso en primavera, y veranos cortos, y secos. Predomi-
nan los vientos del N. y NO., el vulgarmente conocido por «cierzo», frío y
seco; también el «ábrego», del S. O., lluvioso y destemplado, y bastante
menos el «solano», muy cálido y seco, procedente del SE. (5).
Como pueblo de la comarca del Duero es de vida agrícola, con huer-
tos y viñedos famosos, mezclados con formas modernas de cultivo. Gumiel
de Izán ha sido de los primeros pueblos en donde comenzó la concentra-
ción parcelaria del terreno. Sus cooperativas vinícolas, que han sustituido
a los tradicionales lagares y bodegas, nos hace pensar en el pueblo de
La Ribera que más vino recoge. El pinar, el enebral y los manchones de
encina, puntean, ahondan y enriquecen los horizontes pastorales y agrícolas.
Gumiel en la actualidad necesita de una organización y estructuración de
su riqueza forestal, del mismo modo que ha organizado su inmenso te-
rreno cultivable.
Gumiel de film o I 1 izán situado no lejos de la cabeza del partido de
Aranda de Duero, con la cual colinda, está próximo a Villalbilla de Gumiel,
Villanueva de Gumiel (6) y Gumiel de Mercado, pueblos limítrofes con él,
juntamente con La Aguilera, Quintana del Pidio, °quillas y Pinilla Tras-
monte. Su cumbre es San Lorenzo (81 m.) punto geodésico (6 bis), que la
fantasía popular lo ha idealizado al afirmar que en su interior se encuentra
la «gallina de oro», pero lo que sí es cierto que en sus proximidades se en-
cuentra una extensa formación de turba abandonada (7) y en tiempos muy
Algunos autores desvirtúan el nombre, vide: OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Geo-
grafía de España. Presencia y potencia del suelo y del pueblo español.
Tomo I, Instituto Gallach, Barcelona 1955, p. 308; M. VIEN DE SAINT-MAR-
TIN: Nouveau Dictionnaire de Géographie Universelle, Tome II, Paris 1884,
pág. 538, s. v. Gumiel de Izän).
(4) LÓPEZ MATA, TEÓFILO : La provincia de Burgos en la geografía Y
en la historia. Burgos 1963, pág. 183.
(5) Enciclopedia de la Cultura Española. Tomo I, Editorial Nacional,
Madrid 1962, s. v. Burgos.
(6) En otros tiempos "Villanueva de los Caballeros", cfr. LÓPEZ MATA,
T.: Geografia del condado de Castilla a la muerte de Fernán González.
C. S. I. C., Madrid 1957, pág. 118.(6 bis) ARANAZ DEI, Río, FERNANDO: La provincia de Burgos en la Car-
tografía Nacional. En: «Boletin de la Inst. Fernán González». núm. 182(1974), pág. 160.
(7) SAN MIGUEL DE LA CÁMARA, MIGUEL: Nota geológica de una exten-
sa formación de turba descubierta en Gumiel de lzán (Burgos). Madrid
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lejanos existió un monasterio (8), que no debe confundirse con otro famoso
que existió, no lejos de la actual ermita de San Antonio, en la fértil vega
del Gromejón.
Gumiel de lzán. como todos los pueblos de La Ribera, se distingue de
las otras comarcas burgalesas por sus costumbres, trajes y canciones pecu-
liarse. La danza típica gomellana es la «Mala», ejecutada al son de la suave
y penetrante gaita que se suele bailar en las fiestas patronales de Nuestra
Señora del Río (9).
La importancia histórica de Gumiel de Izim es más de la que nos po-
dríamos formar considerándola en la actualidad. Las innumerables referen-
cias que se encuentran en documentos y libros impresos nos hace poner a
disposición de los investigadores una lista de autores para que futuras genera-
ciones nos den el sentido del significado histórico de esta noble y realenga
villa burgalesa, cuyo abolengo nobiliario está entroncado con la Grandeza de
España. El escudo de la villa de Gumiel está reproducido en un sello que
se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (10).
La suntuosa portada de su iglesia que se acabó en 1627 y construida
por los arquitectos BARTOLOMÉ DE HERRERA y PEDRO DÍAZ DE PALACIOS nos
puede dar una idea de lo que fue otrora esta villa. La fachada o portada
consta de tres cuerpos, todos de orden corintio: el primero tiene ocho co-
l umnas; el segundo seis y el tercero cuatro, con nichos en los intercolunios,
repisas y otros adornos; su coste ascendió a 93.000 reales, que pagaron la
iglesia y la villa; en el ario 1715 colocaron en los nichos algunas estatuas
de piedra, trabajadas en Burgos , pero sin el mérito que pide la fachada (11).
Levantada la iglesia sobre un atrio provisto de balaustres por su aspecto
exterior parece haber sido construida en el siglo xvit, se ofrece no obstante
en su interior el templo suntuoso, compuesto de tres naves espaciosas del
siglo xv, con un hermoso retablo de la misma é poca. Son varias las riquezas
artísticas que se encuentran en este majestuoso templo, destacando, como
queda dicho, su retablo flamígero central, y los de las naves laterales, del
1918; RE0Y0 DÍEZ. JosÉ: Explotaciones mineras en la provincia de Burgos
durante la centuria 1850-1950. Publicaciones de la Inst. Fernán González,
Burgos, 1969, pág. 45.
(8) LopERRAEz CORVALÁN. JUAN: Descripción histórica del Obispado de
Osma. Tomo II, Madrid 1788. pp. 186-187.
(9) Enciclopedia de la Cultura Española, 1. c., pág. 887; IGNOTUS:
Danzas típicas burgalesas. (Tradiciones y costumbres). Burgos 1959. págs.
243-253.
(10) JUAN MENÉNDEZ PIDAL: Catálogo I. Sellos Españoles de la Edad
Media. Madrid 1921; V. DÁVILA JALÓN, O. e., pág. 96.(11) Diccionario Geográfico Universal. 1. c., sub voce Gumlel de Izan;
J. LOPERRÄEZ CORVALÁN, O. C., pág. 184; A. PoNz: Viarye de España, en que
ge da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay
en ella, Tomo XII, Viuda de Ibarra, Madrid 1788, pp. 108-109,
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Renacimiento. Así mismo las dos pilas de agua bendita, ojivales y merece-
dora en especial estima la de la derecha (12). Su pila bautismal, que tiene
forma de copa y con una anchura proporcionada a la altura, hace pensar
por su capacidad en su destinación para el bautismo de inmersión. De estilo
gótico, mármol brechoide de Espejón, mide un metro de alto por cuatro
de circunferencia (13).
En el museo parroquial hay algunos capiteles que proceden del claus-
tro desaparecido del monasterio de San Pedro de Gumiel (14) juntamente
con algunos cuadros artísticos, de los cuales se repararon algunos y que en
el XIX centenario de la venida de San Pablo a España, estuvieron expues-
tos en el Casón del Buen Retiro de Madrid (15). Ultimamente el Ministerio
ha declarado la iglesia gomellana monumento nacional y de esta forma apa-
rece en todos los folletos que publica dicho Ministerio «en Gumiel de Hi-
zán existe una iglesia con bellísimo retablo, que es Monumento Nacional».
Algunos autores han querido ver en Gumiel de lzán origen godo (16)
pero lo cierto es que sus orígenes son todavía un enigma. Aun la misma
etimología de Gumiel es un tanto obscura, aunque creemos se deriva de Ge-
mellas, gemelo o mellizo haciendo alusión al otro Gumiel de Mercado que
existe no lejos de esta villa de Gumiel de Izán. Según esto, más bien que
origen árabe del nombre habría que buscarlo en ambiente romano. Nos apo-
yamos para nuestra tesis en algunos descubrimientos romanos que se han
podido localizar en Gumiel (17). lzán significaría fortaleza, «lugar de de-
fensa» que en un romance de García de la Huerta se personifica, siendo el
(12) AMADOR DE LOE Ríos, o. c., pág. 990; F. PALACIOS MADRID: Breve
descripción de la iglesia de Santa Maria de la villa de Gumiel de Izan.
En: «Boletín de la Institución Fernán González», n.° 100 (1947), pp. 479-490.(13) J. PÉREZ CARMONA, Arquitectura y escultura románicas en la
provincia de Burgos. Burgos, 1959, »p. 140-41; F. PALACIOS MADRID, O. c., pá-
gina 480.
(14) F. PALACIOS MADRID, O. C., pág. 481.
(15) PEDRO ONTORIA °QUILLAS, Un monasterio enigmático. En «Aran-
da Semanal», nüm. 122 (1970), p. 7; vide etiam San Pablo en el Arte.
XIX cententenario de su venida a España. Casón del Buen Retiro. Madrid.
enero-marzo, 1964; GAYA Nuf4o, JosÉ ANT. : Historia v guia de los Museosde España. Espasa Calpe, Madrid, 1968, pág. 201.(16) Feo. DE PAULA MELLADO, España geográfica, histórica, estadística
y pintoresca. Madrid, 1845, pág. 227.
(17) MARÍA CLEOFÉ RIVERO DE LA HIGUERA: La villa romana de Leon-
cilio, su cipo funerario y la inscripción de Berny (Badajoz). En: «Zephy-
rus», 21-22 (Salamanca. 1970-71)) pág. 338; JÜRGEN UNTERMANN: Sprach-
raume und Sprachbewegungen in vorromischen Hispanien, Wiesbachen,1961, págs. 27-32, y Elementos de un Atlas antroponímico de la Hispania
Antigua. Bibliotheca Praehistórica Hispana, vol. VII. Madrid, 1965, pp. 19,21, 30 y 44; HUBNER, AEvraws: Inscriptiones Hispaniae latinae consilio et
auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussiae. Berolini apud Geor-
gium Reimerum, 1869, nros. 162, 847, 912 y 2.771; MURATORI, LuDovico AN-
TONIO: Novus Thesarus veterum inscriptionum. Tomus tertius, Mediolani
ex Aedlbus Palatinis, 1740, pág. 1479, n. 12.
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caudillo de Gumiel. Tal vez arranque de este romance la tradición que exis-
te entre los naturales de que antiguamente la villa se denominaba «Garniel
del Moro luín» (UD.
Gumiel de Izán es tierra de tiempos épicos, cuando el juglar recordaba
el contenido del «Caudillo de cien jinetes, el noble Gutiérrez marcha, sobre
el campo de Gumiel desde los muros de Aranda», tradición recogida por
García de la Huerta en su romance «Por cabo de cien jinetes...» (19); cuan-
do los monjes recordaban a la gente sencilla y sufrida castellana los mila-
gros de Berceo:
«Era un omne bono, de Gomiel natural,
Carel Mar7oz por nombre, avíe un fiero mal,
Prendido a las veçes una gota mortal,
Onme que esa vio, non vido su egual...» (20).
Tierras escenario de nuestra reconquista, en donde sus monasterios fue-
ron baluarte de la Orden de Calatrava (21); tierras de refugio cuando los
reyes de Castilla se acogieron a sus murallas tan celebradas por los auto-
res (22) y que hizo exclamar al poeta:
«Ya descubren de Gumiel
las ardientes atalayas,
y en los cultivados campos
las adultas mieses talan.
Y cada español presume
que él sólo por sí bastara
a derribar a Gumiel
las enemigas murallas».
(18) PEDRO Owroam °QUILLAS: Romance de la batalla de Gumiel. En:
«Aranda Semanal», núms. 264-266. ario 1972.
(19) VCENTE GARCÍA DE LA HUERTA: Poesías de Madrid, 1786, pp. 87-94:
VALERIANO ORDÓÑEZ: Caudillo de cien jinetes. (Romance inédito de Vicente
Díaz Huerta. Siglo XVIII). En: «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez, núm. 121 (1952). pp. 373-379.
(20) GONZALO DE BERCEO: Vida de Santo Domingo de Silos. Edición cri-
tico-paieografica del códice del siglo XIII, por Fray Alfonso Andrés, O.S.B.
Padres Benedictinos, Madrid, 1958, verso 398 y ss.; vide JUAN DEL ALAMO:
Vida histórico-critica del taumaturgo español Santo Domingo de Silos.
Madrid, 1953, pág. 213.
(21) MAUR CocuERIL: Etudes sur le Monachisme en Espagne et mí Por-
tugal. Paris-Lisbonne, 1966; JAIME FERREIRO ALEMPARTE: España y Alemania
en la Edad Media. En: «Boletín de la Real Academia de la Historia». n. o 170
(1973), pp. 319-376; FRANCIS GurroN: La chevalerie militaire en Espagne.
L'Ordre de Calatrava. Paris, 1960 (Hay traducción española); JOSEPH O'GAL-
LmniAN: The Af filiation of the Order of Calatrava With the Order of Ci-
teaux. En: «Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis», 1959, pp. 161-193, 1960,
1)1). 255-292; LUCIANO SERRANO: El Obispado de Burgos y Castilla primitiva.
Tomo I, Madrid, 1935, Pág. 102.(22) Crónica del Rey don Pedro, cap. IV del año tercero. pág. 539 de
la edición de la Biblioteca de Autores Españoles, vol. 66. Madrid, 1953;
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Y tierras, también, de reformas eclesiásticas (23) y misiones diplomá-
ticas (24) donde un ambiente dominicano está presente (25) y en donde no
han faltado personajes ilustres en las ciencias y letras y en beneficiencia, as-
pecto este último que dejando sus legados en provecho de huérfanos, pobres
y estudiantes podríamos ver en esta última faceta como un antecedente his-
tórico de las actuales becas (26).
— II —
Con el término de bibliografía gomellana designaremos todas aquellas
obras impresas que tengan referencias más o menos amplias de la villa, mo-
nasterios y personajes de Garniel de lzán o Hizán (27).
Nuestra intención ha sido recopilar todas a quellas obras que a través de
nuestras investigaciones hemos podido recoger con la finalidad de confeccio-
Füzx LLANOS Y TORRIGLIA: Así llegó a reinar Isabel la Católica. Madrid,
1927, pág. 181; Luis SANTA MARINA: Vidas de mujeres ilustres. Isabel la
Católica. Barcelona, 1941, pág. 17; LUIS FERNÁNDEZ DE RETANA: Isabel la
Católica fundadora de la Unidad Nacional Española. 2 vols. Madrid, 1947.
Tomo I, pág. 132; LUCIANO SERRANO: Los Reyes Católicos y la Ciudad de
Burgos (Desde 1451 a 1492). C.S.I.C., Madrid, 1943, can. VI; JUSTO PÉREZ DE
URBEL: Historia del Condado de Castilla. Tomo I, Madrid. 1945. pág. 284.
(23) PEDRO ONTORIA °QUILLAS: San Pedro de Gumiel de Izän y el Con-
cilio de Aranda. En «Aranda Semana», núm. 105 (1969). pp. 1-2; El conci-
lio de Aranda. Aportaciones para su historia externa. Tesina inédita. Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. Año 1987.(24) J. FERREIRO ALEMPARTE: Fuentes Germánicas en las "Cantigas de
Santa María", de Alfonso X el Sabio. Separata de la Revista Grial, núm. 31,
xaneiro-febreiro-marzo de 1971. Edit. Galaxia. Vigo; España y Alemana en
la Edad Media, 1. c.
(25) Basta consultar cualquier vida de Santo Domin go de Guzmán
para constatar nuestro aserto. Vide M. H. VICAIRE: Historia de Santo Domin-
go. Juan Flors, Editor. Barcelona. 1964; ANTONIO G. PELÁEZ: Cuna y abo-
lengo de Santo Domingo de Guzmán. Estudio histórico de Caleruega. Ma-
drid, 1917; FRANCISCO PALACIOS MADRID: El convento de San Pedro de Gu-
miel de lzán, panteón de los Guzmanes. En: «Bol. de la Institución Fer-
nán González», núm. 13 (1952), op. 639-650; Gumiel de Irán, escuela de
Santo Domingo de Guzmán. Ibídem, 133 (1955), pm 872-881 y 134 (1956).
pp. 51-58; V. CARRO: Domingo de Guzmán. Historia documentada. Edito-
rial OPE. Madrid, 1973, pp. 820, LXXI.
(26) MARÍA JIMÉNEZ SALAS: Historia de la asistencia social en España
en la Edad Moderna. C.S.I.C., Madrid, 1958. pág. 270: Luis CARRIÓN: Histo-
ria documentada del Covento Domus Dei de La Aguilera. Editorial Ibérica,
Madrid. 1930. págs. 405-407; GARCÍA RAwnLA, IsmAEL: Fundaciones benéfico-
docentes establecidas en Burgos y provincia en tiempos de antaño. En:
«Boletín de la Inst. Fernán González». 182 (1974), 'pp. 8-11.
(27) Acerca de la grafía Izän o Hizän convendría recordar lo que es-
cribía Venancio Carro referente a la escritura de Aza: «Estudiado el asun-
to, creeemos que en el siglo pasado algún personaje con cargo oficial se
dedicó a repartir haches, un poco a la buena de Dios, a muchos nombres
que no la tenían En nombres no hay más regla que el uso y la tradición».
V. CARRO: Verdadera grafía de la villa de Ära. En: «Bol. de la Institución
Fernán González», núm. 156 (1961), pp. 688-70.
Los naturales de Gumiel de Izán se denominan gomellanos y no gu-
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mulas en un solo corpus y poder contribuir al conocimiento científico de
este noble, franco e histórico pueblo burgalés.
No hemos pretendido agotar la materia, porque sabemos muy bien que
en bibliografía nada puede considerarse completo. El hablar de bibliogra-
fías «exhaustivas» suele ser, o una pedantería o una candorosa ingenuidad.
Cada día supone alguna adición más a cualquier tema.
Hemos omitido, de intento, las fuentes manuscritas que, por lo nume-
rosas y lo dispersas, nos ocuparía un tiempo del cual por el momento ca-
recemos. Pero a tal ausencia, creemos, sin embargo, esencial y de una in-
mediata utilidad para estudiosos e investigadores el ensayo que aquí y aho-
ra, intentamos sobre las fuentes impresas, ordenadas de la forma siguiente.
La inclusión de artículos periodísticos creemos ser necesario; el estudio de
nuestros pueblos es tan precario que sus esbozos históricos los encontramos
primordialmente en dichos artículos (27 bis).
— III —
Para contribuir al mejor conocimiento de los temas gomellanos divi-
diremos el trabajo en tres apartados en los cuales se hallarán referencias a
libros de la más diversa índole: diccionarios, enciclopedias, historias gene-
rales y otras obras diversas. En los distintos apartados seguiremos el orden
alfabético de autores por su sencillez y claridad.
A.— GUMIEL DE IZAN
ALAMO, JUAN DE: Vida histórico crítica del taumaturgo español Santo Do-
mingo de Silos. Madrid 1953, pág. 213.
ALONSO, MARTÍN: Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico y moderno
de la lengua española (siglo XII al XX), etimológico, tecnológico, re-
gional e hispano-americano. Tomo II, Aguilar, Madrid 1958, pág. 2210.
Mellanos o gumelianos como se ve escrito en algunos diccionarios,
v. gr., E. DfAz REGT: Diccionario de dificultades de la lengua española.
Edic. A. G. Martorell, Madrid, 1951; MARTíN ALONSO: Enciclopedia del Idio-
ma. Tomo II, Aguilar, Madrid. 1958, pág. 2210, s. v. cit.; Enciclopedia Uni-
versal Sopena. Diccionaric Ilustrado de la Lengua Española, tomo IV,
Barcelona, 1963, pág. 4143.
(27 bis) La Tipografía «Editorial Covadonga». COVADONGA, publi-
caba una pequeña revista semanal de la parroquia de Gumiel de Izán,
cuyo título era LUZ Y AMOR. Hoja parroquial de Gumiel de fui?' y Vi-
llaescusa (Burgos), que posteriormente se añadieron los pueblos de Ca-
bañes de Esgueva, Fuentecén. Desconocemos la época de su desaparición;
los escasos números que me ha facilitado un amigo gomellano hacen re-
lación a la fecha de su aparición en 1930.
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ALBARELLOS, JUAN DE: Efemérides burgalesas (Apuntes históricos). Impren-
ta Diario de Burgos, Burgos 1919, pág. 66.
AMADOR DE LOS Ríos, RODRIGO: España, sus monumentos y artes. Su na-
turaleza e historia. Burgos. Edit. Daniel Cortejo, Barcelona 1888, pá-
ginas 989-990.
ANDRÉS, ALFONSO: Don Pedro de Mendoza, el de Aljuharrota (1340-1385).
En: «Boletín de la Real Academia de la Historia», vol. 68 (1921)
pág. 357.
BERCEO, GONZALO DE: Vida de Santo Domingo de Silos. Edición crítico-pa-
leográfica del códice del siglo XIII por Fray Alfonso Andrés, O. S. B.
Padres Benedictinos, Madrid 1958, págs. 48-49.
«Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Burgos», núm. 20 (1927), p. 216.
«Boletín Oficial del Estado» núm. 193 (13 agosto 1962), pág. 11433. De-
creto 2121/1962, de 8 de agosto, por el que se declara monumento
histórico-artístico la iglesia parroquia] de Gumiel de Hizán (Burgos).
CARANDEL, Luis: Por tierras de Burgos. El retablo de Gumiel de Hizán. En:
Diario «Informaciones» (Madrid), 12 noviembre 1974, pág. 25.
CARRASCO, JUAN B.: Diccionario general de todos los pueblos de España.
Imprenta y librería de Gaspar y Roig, Madrid 1862, pág. 134.
CARRO, V. D.: Domingo de Guzmán. Historia documentada. Editorial OPE,
Madrid 1973, vide índoce de nombres.
Santo Domingo de Guzmán fundador de la primera Orden universi-
taria, apostólica y misionera. San Esteban, Salamanca 1946.
«Castilla y León»: Semanario Regional. Palencia, núm. 1 (1930) pp. 1 4.
DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Espigando en la historia: Burgos y su provin-
cia. Talleres Prensa Española, Madrid 1964, págs. 92-142.
Los «Aparicio» de la Anteiglesia de Arrieta (Vizcaya), de las villas de
Brías (Soria) y de Gumiel de Izän (Burgos). Imprenta Prensa Espa-
ñola, Madrid 1953.
DÍAZ REGT, E.: Diccionario de dificultades de la lengua española. Edicio-
nes A. G. Martorell, Madrid 1951, s. v. gumellano.
DÍAZ MARTÍN, LUIS VICENTE: Itinerario de Pedro I de Castilla. Universi-
dad de Valladolid, 1975, pág. 128.
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— San Lorenzo de Garniel.
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scriptorum Angliae et Hispaniae series libri II. Typis loannis Meer-
becii, Bruxellae 1626, pág. 425: De Ludovico de Rivera.
MANRIQUE, ANGELUSH Cisterciensium seu venus ecclesiasticorum annalium.
Tomus IV, Lugduni 1659, pág. 585: luan de Ocio.
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1973, pág. 279: R. P. Fr. Luis de Rivera; pág. 341: Ilmo. F. Agustín
Vázquez Varela.
MONTALVO, BERNABg
 DE: Crónica del Orden de Cister e Instituto de San
Bernardo. Luis Sánchez, Madrid 1602, fol. 228: Abad don Tomé.
PALACIOS MADRID, FRANCISCO: Abaciologio del monasterio de San Pedro de
Gumiel de Izan. En «Boletín de la Institución Fernán González», 171(1968), pp. 266-275 y 172 (1969), pp. 89-99.
5.— Andrés Acitores.
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RESSE, J.: Cisterciens. En «D. T. C.», 21) (1905',, pág. 2541.
«Catalogue General des Livres Imprimés de la Bibliothéque Nationale». To-
me 1, Paris 1897, pág. 163.
FRANÇOIS, JEAN: Bibliothéque générale des écrivains de l'ordre de Saint Be-
noit, Patriarche des moins d'Occident. Tome I, A. Bouillon 1777, pág. 83.
GAVÍNEZ, 1. M.: Dictionaire d'Histoire et Géographie Eccleésiastiques. To-
me V, s. v. Azorites (dom André), pp. 1364-1365.
GUERIN, P.: Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Tomo I, Ins-
tituto Flörez, C. S. I. C.. Madrid 1972, s. v. Acitores.
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HURTER, HuRo: Nomenclator litterarius theologiae catholicae theologos
hibens aetate, natione, disciplinis distinctos. Tomus III, Libreria Aca-
demica Wagneriana, Oeniponte 1907, pág. 257.
JANAUSCHEK, LEOPOLDUS: Xenia Bernardina. Tomus IV, Viena 1891, pág.
XXIII.
MARTÍN, EZEQUIEL: Los Bernardos españoles (Historia de la Congregación
de Castilla de la Orden del Cister). Palencia 1953, pág. 50.
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PALAU Y DULCET, ANTONIO: Manual del librero hispano-americano. Tomo I,
Barcelona 1948 2, pág. 605.
RICHARD-GIRAUD: Dizionario Universale delle Scienze Ecclesiastiche. Tomo I,
Napoli 1843, pág. 552.
TRILHE, R.: S. v. Azitores (Andrés de). En «Dictionaire d'Histoire et Géo-
graphie Ecclésiastiques», tome V, pág. 1357.
Viscir, C. DE: Bibliotheca scriptorum sacri Ordinis Cisterciensis. Apud loan-
nem Bussaeum, Coloniae Agrippinae 1656 2, pág. 20.
— I V —
En el monasterio de San Pedro de Gurniel de luir' «escribió el padre
Andres Aci Lores su celebrada Theologia Synzbolica (Salamanca 1597)». Es-
te dato que nos proporciona la Enciclopedia Espasa y en la cual no se
nos da fuente alguna —y por otra parte se le cita como autoridad para
esta noticia— hemos podido comprobarla en la misma obra de Acitores.
Esto hace nue le incluyamos en la bibliografía gomellana y creemos haber
dado con la fuente que prescinde la gran enciclopedia. Precisamente debe-
mos considerar a este autor entre los pocos escritores que tuvo el monas-
terio gomellano, ya que durante su estancia en la hermosa vega del Gro-
mejón pasó sus ratos escribiendo esta obra bíblico-teológica (31).
De diversas formas hemos visto escrito el apellido de este monje; cree-
rnos que su verdadera grafía es ,4citores tal como está escrita en la Theolo-
gia Symbolica. El padre Leopoldo Janauschek remite la citada grafía a Azi-
Lores: «Azitores (alii Acitores, male Azorites)».
Consideramos oportuno transcribir la noticia o dato donde se encuen-
tra expresamente que Andrés Acitores escribiera su obra in monasterio Sanc-
ti Petri, prope Gumiel de Y zan. Se halla, como queda dicho, en la misma
obra de la Theologia Symbolica, en el index alphabeticus, folio 30 sin. enu-
merar: «Fine in huic indici et toti huic tonto primo imponebam, in monas-
terio S. Petri, prope Garniel de Yzart, multis Sanctorurn reliquiis, ante qua-
drigentos ¡ere ab hinc anuos condecorato, Sacri Cistercinesis Ordinis, anno
Domini supra sesqui millessimum quarto et rnonagesimo, pridie Idas lulij.
(31) «Tampoco es casa que tenga hijos, aunque a tenido algunos muy
honrados particularmente uno llamado fr. P. Medrano que fue abbad tres
veces desta casa, y de otras, otras dos veces, no escribio aunque era hom-
bre de letras». Real Academia de la Historia: M-76/Escrituras/T.LXXXIII,
sign. 9/882, fol. 118.
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Id et totum de coetero opus, .is ad laudem tuam, Christe Sanctorum Sancte».
(Andrés de Acitores, Theologiae Symbolica sive hieroglyphica pro to-
tius Scripturae Sacrae, iuxta primarium et genuinum sensum. Excudebat
Didacus a Cussio.—Sumptibus Ioannis Pulmani (Bibliopolae), Salmanticae
1597. — 15 hoj. —475 págs. — 30 boj. — 4.° Perg.).
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